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Núm. 290
---ANUNCIOS
IDstrción de anuDciOl, comuni(¡dos, ru IIm.s l
gactlillas, en primera, tercera J cuar la plan. 1
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera! euaru ,1.-
na a precios reducidos.
danos,)" ti no haberse ffil"'jorado los 0"l.;anis-
11l6S loc:dt's p¡II'a emprendef' desptllis la obra
dcsc'Plllralizadol"a ~ohl"P la base de 1lnademllr-
c:ae.ún .'r0.r¡rá/ica .
Pf'ro ~i 1'11 el ori~~n JI" mal y en sus re-
llwdin:; ha~ dH¡·r.'lIci:¡s dt, aprrciat·iún f'lIlre
In .. :-:rl's. ~Ialll'a \. ~il\"l'la, ambns 61úll ('Ollrllr-
ml's 1'11 qUI' 110 ":t'(. pueden hac'cl" l"1l ob::Nluio
til' Calilluila cllflCesiorlt':i lIi cunciertos ele un
onlf'1l pri\'ill'¡.:iallo.
~o hClllth di' nc¡;aI' rlthllll',,:> qUI! las tlc's-
~ral'¡as t'ulollial¡'s, 1'011111 decl:l 1,1 ::1'. ~ih'c1a, )'
íos CI'I'lIr1'S di' los partidos y tic lo~ GnLit'rrlOS
CO!llll acrlllllaba el :-\1' .•\Iallril. haiJrilll ¡1l0ui-
do l'U la "ida tl('1 c<l.talanisll\tl; pero cuando
:lÚll !lahí.. t:/llunias y por rlill~(lll iudit'in po·
día cllhl!lll"·:lr~f' Sil illlJwdi¡¡la p;'I'did:l: Cllan·
¡JI) IOllaVi-lllll habiarl $oLw('rellidol'tl lt.s gran-
d('s parli los las di~iclellcia3 ~ naqul'z3S que
hoy patlcct'n, cllalqllil'l·;t que "isita... !" Ú Barce-
IOlla y lHr:l"; puhlacinl'f':i tle Calaluria, a"islie-
l'a :'1 :,IIS (jl'~la~ litl'rada" y o)'{'l'a ..q" palpil;¡.
dOlles inlilll<t"', podía an\"f'rlir r¡tlt~ había 1111
Lrab:ljn 1II"'SI'vI'I'ante CI1 t·if'rla¡; cla~rs hada
parl1clllari5:11o~qlH' o:1(la tr.odl'íall de' snl'pr~ll­
delllt'S, si 110 se 1I11'zcJal'all it ('slOs II'al>aJl1s
sllspieacias y pr'llp,l¡;alltbs r;:pridlOsa~ é in-
jllslas,
UlI,l !ll:l\ Il!' illlrl'\'l·llt'¡.'lIl dI' 10<; l'iud;ltI¡lflOS
ro ll)~ aSIII·Il!lS 111l';lir'.~, y llll:l polilil';¡ por' pal'-
Ir tll'1 J':~ladlr 1'1l1'arnillada :'1 I'~lr/'dnll' los !:.I-
Zll~ l'IHr'l' ltos pllf'lilo~ v su~ ~loIl"l'1I;llllf'¡':, d,.sde
Irlt'¡.!;') par'4'('c' 1;1 m;'IS :;d"I·!lill!:1 p:lra CtJlll!J;Jlil-
l'IS 'l1l;dt,~ d,' qll(' t'l 1I1:II·t'·." ~I' h:lbl,"I'11 la Cf¡-
111;1":1 pO)llil:II·.
011'('", pllltlll~ tiro Vi'!.1 ~lll' ;qlllllral"f1rl ('11 ('1
mi"!Il11 dr'!r;lil' 1'0 ('nallln ¡\ 1:1 r·U1l:,!iUll'i'lll dl~
lo.. :ll'IIl:1 l'" ¡:arri,ln~, JlII·"I',I'1 i:l:' m:·, .. ;l1r·'lI·í,'",
(. irnl'll/'lalH'i:11 ap:ll'C'ceridll {'Oll IIlt'ILU.:i \ llu-
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fJ UOlca y e.chuivamettle para 108 enfermos~
fJ de 109 ojos, á cargo .tel muy conocido y acre- ~n
~ di"do módi,o o,oli,t. D. Antolín Han.,•. H¡
~ catedrático que ha sido de dicha eapeciali- "1
• dad en la Facultad de Medicina de 5alamao- b
~ ca y antiguo ll.yudante del Dr. Cervera de~
;~!I Maririd, t;;
i¡ Se practica todo género de operaciones en 1if
~~ los ojos, como 80n Catarata!', Rijas, Pupi- at
~ las ar/1{iciafes. Estrabisln.Ds etc etc. mti Rorae de :lou8ulta: 'rodos 108 días de nue- ~
g ve de la mañana á una de la tard~ .




esla ullim .semana se han pagado lus trigcs, de 40, a
40,50 pese las cahiz el c3taMn, de 3i a 38 los hembrillas y
de 35,50 a 36 los huerlas Las cebaddS se han colilado de
t9 3 20 peselas segun clase
En el mercado de esta ciudad no)e registra lllteración
alguna. :'ligue la paralización con lo,;] mismos precios de
sem30as anteriores.
~~MANARIO UB~RAI. yD~ I~TEREm MDRAm yMmRlm~
Su 111:1111·1:. hel'Ill:l110, hermana plllítica, lio,;, .;o\)l·ill'IS, primos y dCIIl·I'; p¡lI'irllte ... , :illpli~,lll ... SII.i ulIli¡.;o'i y Jema:i perso·
!las piadosas se sir\"atl r'ogJ" ti Dios pOI' el clel' flO de::carlso dc la finada)' asistil' a ,lIgulla de la.; ml'nciolladas rnisas, Clln lo
t¡tll' I"f'eibil'illl eSI)('cial raYOI".
Dg~tM@ 1i'gI;lC¡¡;I;l@ ANUW¡¡;l;llMlil;V@
=~-
Tildas las misas que se cell"bl'cll el lIia 2ú (1(' los cor-rif'rltes, de sirle;"1 diez de la matl:llla, en la capilla del Pdat· y en
los ... hal'cs dc los Oolol'es y de Sanla Orosia dc la Catcdral, serhn aplicadas por el almu tIc la señorita
D.
A
VICTORIANA GAVíN y LÓPEZ
que falleció el día 25 de Noviembre de 1888
R. I. F.
SUSCRIPCIONES
~. . '.. .' . . .. .'
•• • .,'. , " ••J •• ,_ •••• ,~:.'. . , . .., ...- '" . , ..~' . . - .
ARO VI.
F.o¡ IAr.A: Trimestre UNA. peseta.
FIlERA: Semestre ~nso pesetas yti al año.
EUR mERO: Id <\ peseLJs y S al año
COli.aci6n oficial del 'tI de NOI;1embre.
0\ por 100 inlerior. • • 71,95
0\ por 100 ellerior. • • • 78'35
Amorlitable al ~ por 400.. • 80'76
Aduan3S. . _ . . . . • • • 00000
Cobas de 1886. . . . • • • 0000
Id. de 1890. . . • • • • 00·00FT . 0000I lPlllU... • . . • • •
Acciones del Banco.. • • • • ~91'OO
Id. de la Tabacalera. • 403'W
Cambio sobre Parls.. • -. U'S!S
Id. id. l.ondres.. . • 79'30




UII ligero ~umento en la oterr" en los mercados casto-
llanos ha hetho vacilar la flrmeza con que hasl3 ahura se
sOslenían los pr-ecios del trigo, hadcndolos declinar a'gun
la~\o. l'.in que por cllo pueda decirse que la lendencia (¡ la
LaJ3 es dcliniliva, puesto que tal si~uacion no se ha .eneja-
~ en ¡.,s OI1'OS olcrcados de la peninsula, incluso el de
, !'celoIl3, que puede con~iderarse como regulador de los
em~~,
.En Zaragoza no es grande la demanda, pero In fabrica-
ción compra cuan lo se le ofrec.e l siemple que no SOIl eu-
~e"al!as las prelen~ione~ de los labradores) hlos ~e con"
or m~n ((In los plerios liare ~18ilO tiempo corrientes. En
SANTORAL
!3 Sdbado. -530 Clemente}' Santas Felicitas y Lucre-
'o
~\ Domillgo. -San Juan t1e la Cruz, San CrisOgono y
SJnlas .'Iora y Maria. . _ .
13 Llllle$.-:-i3n10S Gonz.álo y MOlseS y Sanla Catahna.
W Mar/t!.- -Los Despo~orios de :'\tra. Seilora, l3an Pe·
,lro Alt'jaollrino y ~Ira. señora del Prndo.
2i .1Ilércole$. - ~aoLos Yirgiho, Facundo y Primitivo
~ Jutt·u - ::5aolos Gregorio 1Il, ESleb.;¡o, Valt:rieilo y
l"rt/¡no.




















































































































(Dd Btraldo de Alcaniz)
CRÓNICAS"M.\ ORIL~ÑAS
perjudicial que la del mismo cafe l con serlo mucho
é:;ta. Hasta el puuto que en Inglaterra-país de los
bE'b~dores de te-)' en el autorizadü:imo periódico de
medicina titul<ldo La.La"ceta, de· Londres, en una
dl~cusión tlue años atr<ÍS se pla::JtE'ó en BUS columnu,
caSI todos los hombres de CIencia que informaron, se
inc~inaron á achacar una gran parte de la causa
plocluctora de la locura infantil, á la malhadada coso
tumbre~d(' abusar dE' la illfusión de tá en 1011 niños:
dejando por uo ..er oportuno en eHe momento, Jos
cas':> que,>t'gúll estos sabios práctico!!, se prp.sen·
tabau acerca de la herencia, por ser engendrados 101'
niños de behedores y bebedOlas de té.
Con mucha frecuencia se presf'ntan E'O nuestra
cOllslllta, madres qne traen en sos.brezos niños con
afecciones tor,ideas ó abtlomiuale8, marcando en su
rostro el tolal empobrecimllwto en cantidad y cali-
dad derla E3ngre que le nutrp, con mirada fija y al-
tameute iutellgellte. No parE'ce sino que el alma,
8somada por. las VeJtanas de.los ojo;:;, protesta de 1&
mala dirección qne ha tenido aquel organismo en su
alimentación, no por falta de.amor, sino por :;:obra de
ignorancia. Al preguntarles nosotros f.i a aquel OliiO
de año y medio Ó dos aüus, le daban vino, no se hace
eSpE'rar la lespUl'Sla E'U sE'ntido atirmati\'o, contes-
tando al.g"lInus pobres madres que ca;;i jo<; habr;in
detestado cun ¡,quel medio, y que les gustaba tanto
como:el agua, MI qllenda lectora, yo tellgo la evi·
delicia de que ,,¡ has caído en el absurdo de dar vino
á tu pequeilO, p.ualldo veas los efectos que'produce
se lo r€'tlrarár:, y ni POCO!!l mucho volverós á darle
ha¡:ta edad aderuacta.
Produce el vine. en el organismo dcl niño algo de
lo tluc os decía del café , e.sto ('s, apag-a, con detri,
mento del infante,:lfl imperiosafnecesldall de ~Ia re·
panl~idll crgániea por Jos medios de que os hablé en
el pl'lmer artÍi:ulo, tratando acerea de los princi-
piOS inrn"!dialos, vegetales, minerales, etc, que ve·
nían ti Integrar las nece.sldades de formación.
POI' codc, el 'Vino, de !lna maOCl'a lenta, vá cami-
nando á pl'epanlr eu el ol'gauismo un terreuo alta-
mentE' favorable pura una cvsecha nefasta del mi-
crobio tt1berculo~o, y uo df'ja de ser lfl·ecuente su
brote en 1:H; meuillgeas que tapizan cl cerebro y con
tanta ó más frecueucia estos brotes tubercul~.sos se
prel:lentan en el abdomell, dando lugal' 5 la llamada
tabt8 melJentértea.
No san, púr el momento, asunto de estos consejos
el camillO por dOllde el microbio tubel'culoso puede
llegar á hCrIr alllliio. Asunto de otro articulo será
éste. Ahora ~olo 1l0S toca acousPjaros acerca de lo
beueficlOso v de lo perjudicial.
Otras degeneracioncs del corazón y del higado
bemos podido apreciar por el u.so y abuso del vino,
que DO ha leDldo Ilunca razón de ser admini~trado
c~_ este ¡>oriodo, como altmento. Por que lo que al
D1no le sobra en e4a edad es energia v actividad
~:xcitadora~ y ni ~iq ~i~ta como atlmulanie podria:de-
_~od"'rse. NI el prlDclplO graso (alcohol) que cootieoe,
tlelle razón de €'Dlrar como elemento alimenticio;
porque de lo que ha de.menester el.organismo, es de
fosfatos y carbonatos quP. den resistencia y~solidl'z
á eUS columnas de aSidero y li-ostéo,.ó seao los huI"
sosi albummoldes q\le reparen¡y formen los)'tejidos
musculares y nernosos: hIerro y magneso para ser
ve.-:;Lores d~ ese elemento, verdadE'ro estimulador de
la vida, que se llama oxigeno: pero de ningúu modo
el.alcohOl, .que detieue la acti\'idad de lo~ glóbulos
rOJos, ellveJecléudolos y d~struyé.lldolos; de ninguna
mao~ra. el alchol, qu~ excIta eu un principIO para
dt'~rlml.r después, delar:do actlvidadE's porl repanlr
obllgaC?lones de formación por hacer, y en uua pala·
bra, dfJando en pos de ~í la miseria orgánica.
Aterra pen~ar CU3!ltOS DIñas Ilucumbeu':por e~!e
falaz y mcntlro¡;¡o ahmento, que sólo la ig/JOrancla
puede llegar á poner en labios de la'> criaturas,
DR. TRl1D!J
El Sr, Sagasla. -Los (:al<J/anistas, _ Canalejas y su lé,
El Sr Sagal>ta está ya completamente re~tableci"
do de I~ ~oleocia que tauta inquietud produjo 1116e·
rnaOla u,ltlma.1:Iu rcunudado sus visitas á palaCIO;
hu pre¿;~dldo un consrjo dB ministros; ha zanjadO dos
Ó tred dl.sputas de los consejeros responsables pllor
avenidos y hu concumdo á las cámaras. Ha vuelto
ea suma á su vida ordinaria.
1j';1l su rOilt.ro de convaleciente, lIótalle sin embar"
go, las huellas de la dolencia. Tlene E'I rostro mlla
demacrado, el color algo m~s cetrino, las arrugas
uo po<:o más profunua~, la voz uu poco mas apag:a"
da; pero está erguido y se mUE'stra sonriente y JO'




(CON8F.JOS Á LAS llAnllEs)
Medicina popular
Considerando al hombre a manera de celuln E'n
eUe pl"i mer pt:riódo de que €'sl amos tratando (el nllio),
todari ~us acti\'irlader-; y toda.s sus energías ¡:e ..'en
rdlejada" cu este nÚdc'o, elemento ctirl'ctriz para
la formación de nuevos órganos y desarrollo de los
flue cst<íu bOl'qul'jados, que ~e llama médula y sis-
tema nervioso (gran simp~tieo) de nutrición.
De aquí la fra¡¡e vulgar de que todo niño es un
manojo de nervios en C'onstante excitación. Estll
yo!rdad fiSIOlógica no~ lIe\"a como corolario á llamar
la a~n('ión de 1;;11. madre8, para que eyitcD en lo po·
slble el uso, que dE'1:'graciadamente \'eo algunas va-
ee$ poner en práctica, de m('zclar la leche que "e dá
á los pequeño.. con un excitante altamente perjudi-
cial ea e.sta época, y este es el cafe ó bien el the.
Hr podido ob:;ervar ataques eelámpsicolJ sostenidos
no mos que por esta ignorante y óetestable práctica;
y raro eó el antor de terapeuti(;8, que no da la voz
de alarma. deml}¡;traudo otros mue'hos Nothaguel.
Ros.!>bach, Goubler, Brllnton etc --lo contra indicados
que egtáu la perie de pirúltas que por la torrefacción
dE'l ealése produCf'D.
En los pequelluelos, pués, los que pueden eH'apar
de lI')s aCCll.leutcs eclámpsi.cos, suelen caer en tik,
cODvul::<ivos, bum ,le la cara, bien de grupos muscu-
lares dll las extremidades, que no son má~ que re-
ftejoll tóxico fil!iológlcos de e;:;ta desdichada é igno·
raute manera de alimentar á los ninos"
InSistiendo at'erca del café, os diré, madres, que
una de las proplcdades fi:Hológit:as JI' aquél, segun
su nombre árabe lo indica-carea significa desgana
-es aquietar las imperiosas Uamaóas del sistema
nervioso de nutrición para reponer, dando una falsa
senli-ucióu de suficienCIa que va en deterioro del mis·
mo organismo que se somete a t'sta alimentación,
que da, á 8\1 vez l como re:;uJtante el desequilibrio
consiguiente por falta de pI'oductor, de acal'reo que
formen y r~pollgan los matcriales orgánicos que lat;
celulaa han pel'dido en su iucesante labor, trayendo,
asimí.smo, Ulla excitación por parte del sistema Iler-
vioso, eXCltl.lción que sumada;\ la que (':1l este perió
do tanto rcsalta ya fisioJóg-lcamente, producen amo
JOS habtornos de la vida ol'gullica cn general, SO!:ite-
nedores de afccciones que baceo sucumbir al niño,
Lo dpl café .sE' ha expocf:to, flS digo lo del té; pué¡;
si es verdad que por la torrefacción del café l la serie
de pirideas!i-e rlif!'renciall de las bajas del rosal del
China, sin embllrgo. químicamente contienen estas
el alcaloide tJ¡clJbromúw, y tambieo adenilla, esta
ultima de la serIe ciánica (tallioo E'tc.) dando como
resullado, UD efecto, una excitación en el niftO, más
--~._.-'_"__o
m:'ls dificil ell Esp:lilll que en
(leUCI' es de lOrlO., [ll'(lcurar'
cuantos mcdios la pre,i;)ijll )
se 1-1il1 /'1I ,
~u [¡PillOS de rc¡ l'Ot!llCil' lo (11lC cn ull'a P:II"
tc I(('mus diriJO 1,t'ci('rlleIllClIlt'; pero creernos
pl'cl'i'io in~i..¡til· url<l H'Z m:'¡s f'n la ¡mp"J iosa
IH'\'I'~idad d(' I'('dlll'iria ('¡"I'll1al'i."11I ficiuciaria.
~o "s pu... iblc dCtl'Olllll'I'1' qllt~ d ill~lIficiI'Jllt'
d(':'c¡ ....ollu del t'l'."tiilll y dí' procf>di·llit-'IlH'S
SllSlitutivos tle I:l nlOlleda, pOI' una part(', y
por olra la l'xp¡lIl ... il)lI ifldlldal.ill' ~lrJ Ir'auajo y
t11·la~ illil'ialiv,.s Cll ntlí'stra !,:llna, haerl\ ne-
t"(,s:\I'ia 1111<1 lIla\Ill' difu.",ión \' :Jbullt!alll:ia tlt'¡
ill~lrtlrnf>1l1O 1I1;1I1c13rio tll' lo" <¡lit' exiJ!iria \llI
lllll\'illli('ul':) i!tllal de cambio 1'11 Jl:Ji~f'~ más
• •
aJ('l1lllados: pl'rn :JlIlI 1/'UU'lltlO esto el! cuenta,
:)(' illlP('IlI' Ulla rt' ...II'icl'il'lll prul!f'lltl', cuyo,; !j-
lllilf'''' lu~ III'cll":; :ni,;nws hahriall dt, df'\f'rrni
flOlr. C\flI'O I,,,t:l '1111' l/O 1'-; po~¡bl(' \'"h'I'I' al
punro f'tI IItU' nllS hallaiJ;¡nlP'::' !I;.¡c(' cinl'!) a¡IO$
¡te'ro al!!" pUf'tif' y ddH' llatersl'. El !-3t'rilkio
11"" t':.ltl pudil'ra lepn'Sf'IJtal' P:\l':.l el Ballco
dI' E~Il<Hia :-tC n'ría hit'1l pl'tllllo CUllllwltsatln,
110 \;1 s'llo 1ll0raIIl1l' 1l(t', ~illll t:¡llllli~ll 1'11 f'1
ol'd~'1l Ill:Ht'l'Íal pOl' la mayol' fllf'l'za y l'l'cdilO
tI"!' l'sla COllducla haul'ía lit' IJl'o!'of'eioll:lrl ....
Esp('ramos qlll' ('1 Gllhi('rno, ('11 euafllO It
COI'r('SI)(llIL!(', no CNr.ll';) 111'; oídos Ú lu':> ('lamo·
1'/'5 de la IIpin¡I·)ll. De oll':! slIf'I'Ln plldi(-,l'lI lle-
~lIr tUI tlía ('n qU(1 su aCI'i6n furl'a illlpolC'llte
pal'a c\'il:'ll' 1;1 c,Háslf'ofe,




y carestia lIe subsistencias
vios dc pasiúlI y de parcialidad, si 110 iC au-
"il'liera qU(' cstanuo Cll deelt> quebrallL3tlo.s
los parLidos lIisturieos, los que pl'OClII':l1l
recmpl:lzarlos tierU'1l mellOS fuerza, y serian
sl'guI'~lmcllle, ;j causa dc csto mucllo mús pe-
Iigrosos.
--~~--
El alza de lo~ precios 1'11 nuestro pais f>C!'X
plica,
1.° POI' la ncC'íon qllf' puuiéramos califlcal'
úe arillnélic,1 dl'l allmt'1I10 cOIl"id':I'ahlí', en 1111
periodo dc licm¡.>o relaLivamell(e br';'l{', de la
mOlleda Ilacillllal, 3111I1CIl(I) delJido ú necc::.i-
datirs del EraJ'io,
2,0 POI' el <'llcal'rcimif'nto illcvitabl .. , olla
VI'Z producida la dt'l)leciaci(1l1 dI' 101 rllouella,
de las priIlH'I'as 1Il31t'rias, maquinaria eLc" de
lodo articulo de imporlacil)ll, ell Ulla 1>:Jlahl'a:
ene Irecimicllto qUC'1 :1 S\I \'I'Z, directa u illdi-
recl~1I11ellW afecla ÍI los 31'¡iClllus de pl'lHluc·
t'ióJl c'spaiH>la: )'
3,<> Por cl l'stillllllo qlle corbliluye la pri
ma dcl 01'0 para la I'xpnnaci6n de dl'lel'rnilli.l·
dos prouulJto:i y la dismillllCi\lll cOllsiguil'lllC
de estos Cll el lllrr'l':Jdo 11;)('1011<11-
La dl'IH'I't:iacil'lll d.c la 1110111'rla que illdlldll
Llcrncllte si,.viú dc ('slíIllUln;1 1,1 pr'Odtll'ciÓlI y
al l/'abajo ell ll11c>jlr¡l patria, illllc'naZa par' SIl
persisl<'ncia y agl'aval'i(jn, COIl deSL1'1J il' ín~i
diosanlClllt~ su riqul'za, COllllll'omcli"IHio el
uienestar dI' I(\s mas y hasta 1,1 ordf'1l pldJlico.
Ulla vez ti 111' se t'ridellCif" qlll~ ella ocasiona
el alza ('11 lOllos ('11 los prc('ius y la earrstia de
13 vida, )';1 1>01' vil'tuJ tic onel'osos impuestos,
Uno d'l los rreclUs ~(Hl:-lafllrs } m:'ts u('plo·
ralJle dt: 101 t1cpreeiacioll dc 1:1 mOlleda, es el
alza del conjunto dt' los pl'f'l'io5 en el ¡).lis 1~1I
que aqnella sc PI'Otlllce.
(tLa allali;)i.s Ile las condil'iones g;encl'ales
del ctllllt'l'cio intel'llaciullal :lacía prCH'¡II' que
los IH'Cl'io:-, f'll lo~ I'ai;,('s dt' 1l101l1'tla d"pre
Ciada, d~'b""lI subir ell la medida lll!S'na ti ..
l'sla depl'cciatióll. '11 i nportarlle LI'alJajn es·
tatlislico r/'alizado pOI' F, Jauws Alkill:.tlfl ~
publica.lu 1'''1' I:l S"ci(',la,1 Eilatii,:lil':'¡ dc 1..011-
dn's, ha \'cuido a ::.:lllcillll¡Il' dl~ Ulla Jl1:l11l'I';j
lCI'rllillallle !lIS pl'l'\·isi.nll'.:i 1"H'iollahll'5.l)
El tl'•.1)'ljll e.:italli"tico JI' AlkillSOl1 tienHlf'5'
tl'a, Cn dccto, fllle: la dt'l'r¡'ciacir'lll di' la
plata ha produddo ('11 la !lIdia t'l :lll.a Je lo"
precios Cll la 1l1011(lda IJcpn'ciad.l:" la "ez fluC
la baja Cilio.; prcL:iu.; 1'11 oro. En 1817, cuall'
la moneda dc plata se clltiz Iba c¡Jsi ;"1 la par en
cl camuio illtel'lJal'irlllal, do las Il1crcarlci:¡~ que
en ÚSla llHlllCda vali:lll ¡OO unidades tl-'nian 1'1
Illi::'ll1o precio dt: 100 Ullid~HJe,; el! oro, EII !J,il
ochocielllos 110\'1:111<.1 v eioclJ, Cll:lllJo la mOlle·
da de plata sufre 1111 "(iD por' 100 tlt> p;'~rdiJ:l
con I'elacillll al 01'0, aqlll'll:ls mi.,1H:1S 1111"'1'(';1·
d"rias l'rpl'esrlltall 149 en rnOllf'rla de plat:! ~
6'2. en mOlleJa oc 01'0.
En lltll'sh'o pais se ha vu('1Lo Ú I't'Pl'(lllllCir
estc fenomeoo, El consllmidol' Ilacillnal pa~íl
m;IS e,II'OS lOdus los ar'liclIlos de COltSUfllO, IH'I'O
el exporlauol' rcralr ú prccios t:lulO mil$ illfp-
riol'es en 01'0 cuauto lIlilYOI' es la pt'nlida dc
nuestríl mUllf'tl a,
«Cr'ccmos p,ltlcr 35egurar, escriIJia ya lince
UlI ailO ulla illlpn1131111' re\'i~l:1 lirJ:lllci('r:1 ('s-
pailOla, qu!', ('11 cfHljunto, d valOl' de I/Is pro
duelOS j'xl'0rtatlos Ita lWl'ditlo lolllO como Iia
subidu el carnlti'l, y qlW d pai.:i en -H:ClIl'I';¡I,
110 ha cllcorHl'ado 1l1'1H'ficio en ello porque
Li,'nl' 'lile 1'01).:.11' m:IS C¡lra la allmentacióll.
pUfoS ha~la 1'11 CiCl'(lIS prOdllClOS agricobs, Es-
I),llla 110 lielH' ('x ceso qtlf'le prrmil;l exportar-
los sill quc se l'e,~i,~nl¡j t'l mercadCl illlel'iol'.)
100prellll ¡Ir' Kul.lno .'0 liad.
Cou objeto du reviltar la'fuerza de oarabinerolJ
corre.. pondieute á la cuarta cómpan.ía, ayer salió
par. H..cbo, ell'.lIlient.. C{JrOllel. primer jefe d.
e~tlt. cOID!,-ndllUcia 1). l.uís Negróll,
DUPllés de pll..~ar uua corta temporada en Zara-
geza J Borja. ha regl'Psado a eata ciudad slgun
tallto ..¡h·ia~o de la dolencia que le obligo al cam·
bio de a;red y clima, 81 respetablp. cauoulgo D, To-
más Ara, muy digno Provitlor ecla~ii.~tico de tIlta
diócesi!!1 a quien deseamos ellDá.~ pronLo y comple-
to restable<Jlmlt.'nto.
t~dor de 101 planol de est& comarca, i. oUla confeo-
C1ón ha consagrado sus inoesant.e. trabajos de al-
gunos dos unatueida oomisión de j,fe. y oficiale.
del mencionado ouerpo.
Al decir d. penonas inteligentes que los ban
visto y examinado det~~idamente, tales planos 80D
UI:a perfeota y acabadulma obra reveladora de la
int.lllgencia é incansable acti,.id,d de la corni.ión
que la ha realizado eo tiempo relativamlnt.e corto'
si le t.iene en cuenta lo accidentado d.1 terrellO e~
que h~~ tenido q~e dosenvolveru lo. trabajol.
Fehcltamos al ::ir. Oómez Jordana alí como 4
eus dignos eompalllros de Comisión I por el felis
óxito con que han .ido coronados eus'esfnerzol.
Por antigü.dad hs sido promo\'ido al empleo d.
oficial 4 o lIel cuerpo de eorreoa, el laborio~o yac-
tivo edminl~tra'lorde le Subalterna de esta ciu·
Jad , don Joaquín Ruiz, en la cual cootilluari. prell-
tando "en'IClO
Ellvítl.IlIOS nuestra mi.s sincera enhorabuena al
probo fuucionario de (Jorren.
HR. regre!!'ado á. Zaragoza el senaral de brigada
Sr. Vili.lIa8 Cárdllnal'l, despu6.1l dll haber paliado en
est... plaza la reglamentaria rev;!Ita anual de ar-
mamento,
C~n pompa ~xtra~rdin~ria celehraron ayer 101
músIcos en 1.. Iglella de ::;1.0. ~)omingo la fiesta da
su patrona la íuclita virgen y mi.rtir sant.a Cecilia
dedicándole ulla solemne mi.... '
En el altar principal, artílticamente adornado
con profusión de floue y luce., habiase UpOldo á
la adoración de los fieles un hermoso cuadro repre-
sentando á la ),fár~ir romana.
Para dar mayor explendor á la fiesta, la oapilla
de I~ catedral y la ~úsioa municipal, con la cOope-
raclOU de ot.ro" vahotos elementol, babían organi-
zado una bnllante orquesta, que b.jo l. dirección
del reputa'lo maestro de ca¡>iUa D. 1Idefoo.o Par.
dos, ejecutó con preoisión admirable la misa de
Hernandaz. En el oflrtorio, el jóven oficial de io-
fantería , O Vicente Laguna hizo gala de IU domi-
nio !lobre el violín, interpretando con verd ..dera
maestría l. /linfonia IIEscana de bailen de B.riot
acompalli.udol6 coo el armonium el distlngtid~
profesor D. Antonio López.
Ant•• de principiar la misa y tlrminada lht.a eD
el ao~o de l~ ~dorac,i~o.de la ..grada reliquia, la
bauda muniCipal dtrll:tda por don Antonio Pi,.
dr_bita hizo ost.ent.ación de !lIlS progresos int.erpre.
tan do con acierto dOI delioad.. obras.
Los jÓVlllIU músicos, reunidos en fraternal ban-
quate en el salón del teatro, dieron digno reroate
á la fiest.a laboreando eu medio d. la mayor oor.
di .. lidad y armouíl.,.los IUDulent,os. manjans, que
con el esmero peculiar lUYO les slrv1ó la antigua 1
acreditada fouda de Moyor.
Con verdadera latidacción hemos leído eo El
DiariQ de Hutlca el.iguiente luelto que transcri-
bimos en la uguridad de que con igual agrado le_
rá visto por los numerO~OSI linceros amigos con
qUI en esta coma roa ouenta el utudioso jóven in-
geniero i. quien 56 refiere.
lI*uestro e@timadislmo amigo el joven é ilus-
trado Iogeoiero de Mlnall doo Oenaro CarraSC011&
Guillén, de fall\ila tao menoidamente oonsidlrad.
1 quarlda por los o~cen.es, ha pasado, por iui::i ..-
tiva. y !Io[¡cltudes que le hOlJrao mucho, al urv¡·
cio de la ilDpOrtallte CompaMa Argent.ifera de Al-
magrr.ra, en lA que, ademas de la instalación dI
hospedaje dl~frtlLari. el haber aoual Ojo de 6.000
pe9~t.as. Le ha .i,io confiada la dirección de varias
explotacionelt del "Coto de Furtunan del término
de Mazarrón. E~te reli",ve d& Iu aptitude!!' profe-
sionales dl'l jóvtln Carrascula, puede ufauar y u·
tllifacer i. 'HU amantes pedrls, complilciendo, como
nos complace a nosotros, i. cuant.os culti"ao SQ hi-
d.lga uRlslad.
Enhorabuena 11
H .. sido destinarlo i. pres~.r servicio en la esta·
cióu de esta dÍudAd t.'l ilustrado oficial de! cuerpo
de ttllégrafos O. ']j'ranoisco Ulled Ruiz, que basta
ahora se ualln.ba al freute de la de Monzón.
El dia 2ó de los corrientes h8Tá trece años que
pl..'IÓ ¿ mejor vida 11. malograd .. deliorita VictorIa-
na Gavíu y López, Con tau triste moti> o signifi-
calDO:! UDa voz más á. la distinguida familia Gavin,
el pesar que juntamente con ella sin timos al re-
cordar tau trlSLI fech .. ,
Uno d& los a"untos, acaso el más ioterlllante.
tratado~ eu .1 cons.jo di ministros cel.brado al do·
mingo, tue el "e~.lamianto del oupo para el retm-
pl"7o <lel .iJo actual.
Se examinaroll dos proyectos: UIlO llamando
60.000 hombres al servioio de la" armas por dos
al\o~l y ot.ro dlsponiondo el ingrato en filas de
óO 000, plnnll.oeciendo t.res an.os en acti yo.
El Consejo se decidió por al llamamient.o de
óO 000 hombres al .!Iervicio militar, por la Icono-
mía que reprll.!l.nta rebajar 10 en el contingente
armado.
Un t.iempo de8paiado y sereno, .¡ bien bastante
frío, ha contribuido i. la mllYtlr animll.:ión de la
feria celebrada In la importante villa d. Siascu
lo:! primero~ dias de la presellt.e nmaoa.
PersQnas que á .111. asÍ3tieron nos dicec que la
concurrencia de ganados vacuno y de cerda, ar\i-
culos principales dol mercado, ha .ido mucho ma-
yor que en aao. anteriores, realizíndo.'l' numuo-
I!I..!I tranucciones i. precios muy fayorablls para
los vendedores.
Como siempre, lo. especuladores catalanes cvm-
praron á subidos prlcios cuanto ganado Y.CUIJO n
prenntó en el ferial en est.ado de ser inmediata·
mente J!acrifieado para el consumo, quedando para
10d comprador~s del paid el destinado al recrio ó al
ellgorde y el de labor que ha sido muy solicitado.
Por lo que tlspecta al gallado de cerda también
se ha ,.endldo ¿ muy huenos prer;ios i. pesar de 8t'r
la delllanda butantl inferior i. la oferta.
Los du.no~ de comercial 1 tiendas mué:ltranse
satlsfecuo. de la feria,
En los primeros dias de la próxima semana, aoa·
80 ellulJls, part.irá para Madrid el muy ilustrado
tenientl coronel del cuerpo de Es Lado Mayor del
Ejército 0 , Fraoaisco Gómez Jordana, siendo por-
A la avanzada edad de 81 aüos falleoió el jueves
en Beruuéll, el re.petable y laborioso agriculLor
D, Mauuel Viníll, persona apreciabilísima y muy
qUlrida de SUS CODV'&llinos,
Enviamos nuestra más sentido pt'same , la ape-
nad. familia del 6na:lo.
•• •
El Sr, Canalejas ha ('Ibs..:quíado con un té á var;08
diputados de la mayoría Repetirá esta\:' fi~stali fa-
miliares una vez por semaua. El suceso es la comi-
dilla polÍltlca de: dia, purque se cree qne en esas
reuoi(lues se ha de formar el p4rtido que ba de pero
mltlr al elocueote orvdor demócrata, recojer la be-
rencia de Sagasta. También se ha comentado muo
cho el hecho de que 108 diputados canalejistas ha-
yal! rxpresado E'l próposlto de orgaDlzar uu bao·
quete eu honor de Azcárate y d~ .-\Ivarez. Se supo-
ne que estos rechazarán el ob8t"quio que no es a la
verdad muy de"mteresadoj pero como veo los lecto-
IP.S no ha tardado en confirmarse la opinión que
ad-::laoté a! tratar del último t.hscurso de don Yel·
quiadeB Alvérez, 15egúo la cual á este se le suponía
inclinado á militar con el Sr. Canal~Jall. Sigo con-
slderaudo prematuras (:FtIlB unioues, mas no puede
negarse que algo se trama.
!Ah! Se me olvj¡jabf:!.. Al té de Canalejas le llaman
el ¡té ve 1,
y sirva el chiste, aunque no es nuevo, de mol de
la fin.-Montafl~.
21 Noviembre de 1901.
NUESTRA CARTERA
Por último el señor Romero Hobledo conminó á
los diputad03 cat8lanistail á que declarasen si acepo
taban Ó 00 la COllditución dij Manrera. Eu el primer
caliQ los tendrá por rebeldes, en el segunde por bue·
nos espsñolee.
Hoy el ¡doctor Robert constetará á tI>dos eBtos
dlSCU\'¡;ot:. Nada lJuedo adelantar de sus declaracio-
nt:6 porqt.:e el debate uo ba comenzado á la bora en
que cler~O elita carta. Pero es de temer, dado el es-
tado de los ánimos que uo se llegue á una reoonCI'
liaci)ll franca.
e todaa las ruinas y b,batimientos de la carne,
!Obflaodece elliiuyo ilumlLlando el crepúsculo de su
fe;p . d
OClllUlda .
• t:l dr. ~agasta bizo,su aparición en las cámaraR
d ,l
e la iotel pelaCiOll 1,;u<lCltada por los dlp:.ltados
ura . ~ I 'dt tallistlls CQO motivo \06 {)8 sucesos ocurn os en
~~('Iuoa eo las eleccioues muuiclpales Ha~laba el
. "llrela cuando el Jefe del gobierno, ab~léDllose
::Ir~ eotre los dIputado.::! que suelen obstruir la en·
ra Ja al helDió-::le, SiLuáudose en los alrededores
~~ e'>trodo pre"ideoclal, llegó ti. la cabecera del ~an­
ca a1ul cambiando con cuuntos le rodeaoan SOllrlti8S
'f .prt'tOlles de manos.
. El Sr. :::iagasta elii la afabilidad en petaoua, la con-
de:.cedeuuc'lll audando, la cortesía en carne iU~rtal
::obre t(kIO~ los hombrt"o de su tiempo ha teDido y
Il~ue la IDIO~Oi;¡l.\'enla ja de la simpatía g~eproduce á
mucho,; su pell.ona. A. Cánon.. le perdlo siempre su
rlUldad ju,;tificada. A Sagasta le ha salvado en mu-
cbas uea"loIJe~ su modetlt.la afectuosa, su dou de
geutes liU .modo de admmistrarsea eu SOCiedad. ~í
duraut~ los IÍltlmos y tremendos drsastres del ano
(19 DO le buble~en a.npar..do su. populari~a,j, con
DuestrO iUlpl'rio colomal ...e hubIera hundido para
Elelllpre liU IUfiuencia políllca.
Lo ciertO e.. que a peliar de aquello el Sr. Sagasta
PO ha perdido liU popularidad y esa popularidad la
debe eu gran parte á la /.JoIJ/lOmie coo que en todas
partes se conduce.
Cuando ucupa el banco azul no pasa diputado cer-
"' de el a qUien no obsequie con un caramelo.
~ualJdo va por los pas1l1ostleIJe lra!<es .festival> para
lIlUtul'l personas encueutra al paso. YSI secl'uza con
l.{UlI hugiet de IlU epoca! con algul.lo.de eso::; vete-
¡,"os elJcílLJccldos al "erVlClO de los 11SI081suele coo-
I/~tar á 1>11 l'evereucill con alguna pahnadita afec-
tuosa eu el hombro .. "
--
•••
Decia anles que el Sr, ::iagaeta apareció en el con-
greso cuando el ~r. Silvelu examinaba el problema
catalaU1¡1.1a Ello prueba que el jefe del gobierno ~l
coucul'rir, apellas l'E'puesto l á etite d~bale !e concedl8
la iumem;a Iwpol'taDcia que eu I'eahdad tleue. No e8
la pnmera vez que iurormo á los lectores de LA.
MO:i!ASA. Ilobre este ílsuuto, Habl¿ de el cuando se
discutieron las actaB de los diputados catalauistatl. Y
JI eutOuce;, dije que lo que eu Cataluña acontecía
era ulIa enfermedad producida por los abusos de una
ctcltahzacl\Jn adrolOJiltrativa maldecida por todos,
pero agra \'ada a llí por circunlltanclas hll.toncas har-
to cODociJas. También recordé la frase de Caoovas
seguu la cual los pueblos pierden su patriotismo
c~ando esUn mal admiuistrados.
Kl debate que Iihora se drsarrolla en el coogreso
prlleua que la fiebre catalanista va en auge; .pero
tlmpoco le va ;) la zaga el vergonzoso deligoblerno
f!lque la provlDc:a de Barceloua se encueutra.
Vara tQlJ08 l"a eVidente que Ul'í el regi~nalbmoca·
tuu, coma el catalanismo-doB matice" en que
¡lIi se divide el partido de prote"ta contra el a~tual
btildo d~ Callas _ encierra u germenes de separatlSlDO
tu Ómenos radIcal. Ksos ideales ban de ser por
':Oto combatiúo~ ,Como? Esa cs la gran, dificultad.
t'lgor ('ontra los que de UD modo. mas ~ mellaS
t."'e(:to atenten á I~ lIDldad de la patria es IOdl8pen-
1I.~¡e Pero el rigor sólo no bastll, Hay qll~ conqui1:l'
¡¡rel al:nacatalaoa, hay que evitar que eu ella
all'nre el del:iamor á Espaiia. Yeso 00 be consigue
iCI:O t"Ou bayo~etas, ui con pro~?oE>. Se ha Je clJ.use-
gtllt t'Ou morllhdad y con Ju"tlcla. Por ~e:;gracla la
moralíadd y la justicia no liOn lall c"mseJ~ras de hls
alltoridade,¡ de BarcelOlla :::rj¡ún el debate ha eVI'
d~nCJado, los ~atalllnibtas y lalO mas:as republicanas
ClIpltaneadas por el dipntado pprlodirita ~erro~x, se
ban disputado á tiros las actas de concejales tnu que
la autoridad baya lIt"cho nada por manten~r deutro
de. la ley & los unos y á los otros. Adema.s tll voz
baja se cuentan la mentab:es detalle.. de las co::npla·
ctUCI3S que el Gobernador civil tiene con los el~­
mentos más revoltosos. Esto queu!anta e:¡traord.l-
llanamente el prestigio de la autOridad y la del:iroJa
¡le la fuerz~ moral Indispensable para liU ges~lóll.
La cuestión no puede reducirse, pué,:, a maldeCir de
los catalanes desafecto~ {¡ Espaüa. ~s indispensable
a~te"quitar:t""todo protexto de qtleja y delipués
emplear, contra los con~umacesl el mas severo ["lgor.
l'.:n el debate el tir. Sil vela ha reconocido la belio
r:'e\'~ncia al programa catalanista en el terreno de
as ldea~, sm perjuicio de apli~ar el código á toda
Ttbeldia práctica
El Sr. Alaura ha reconocído qlle el ol'igen de la
prOle,ta tiene un foudo que loju~t\fica,aunquesean
reprobables algunas de .sus manlfe..taClOoes. Cree
~lie Una reorgauizacioo acertada de la adlllioiatra·
~16n local, haría desapareuer así de Cata~uña ~omo
f el r~sto de E.spaim, el ofllo con que el pal::; mira el





































































Al' H¡;~DIZ DE ~,\STHE
En la S3strf'ria tle ¡\!arialw Bal'l'io L:Jl'ili~,
se necesita uno, siPlldu lJI'ereriJn el que lru·
ga ya al~urHl pr;'¡ctica en el oficio, _
FI:'\CAS-~e venden vill'ias. sitas en lúrn,i'
nos de tosta ciudad,
Informarán en lI~l3 imprrnl:J,
,.... . '-"--_........ ..--...
DE
MlÍqllJlnll3 El"~lJJ t~¡tu.~ll~ \lmrt1e>
ESTUFAS y BRASEROS






Desde 1. o de Noviembre se bailará abierta, siendo
las clases de 6 á 7 Y medi~ y de 7 á 9 de la nocbe.
Se dan lecciones de dibujo natural, adorno, li.
yeal, paisaje y flores,
Lecciones de pintura y dibujo á domicilio á boras
D precios convencionalell.
En la millmll 8e iJacen ampliaciones á. lápiz y tI







Se acaba de rl'cibir Uf! buen su nido ell
cabrililla forr:HIa y sin forr:lr para seúol'jl ~




El dueilo dl~ e.'Jte pstahlccilllicllto p:ll'lidpa
a su IlUtllcl'OSa cli/'oh'l:l y al público ell grllé'
I'al que ac:,¡b,l de I'ecihil' un selectu ) CXlI'IIS0
surtido cu J'el'''as ViCllilas,' tricO~l 1l1'''I'j).'J \,.. , • ;0::,
azul marilll, che,,¡<Jts, palfnes y legítilllos ('~.
lambres iuglescs en variada y bonita clllf'cciou
de dibujos y colMes il la 111::S aha f1o\'et!;lll;
los tan aeredi\ados pailos de Ter'u,.I, detlica·
dos única,! exclusi\tamclltE: para la gCllte ~r·
lesa na y obrer<l por su solidez v rxcelC'IIlt
resultado, dislinlas clases de pailos para mili·
tares y merinos reforzados p;¡ra seglares.
Capas hrchas, de pailo, se dan COIl rica;
bandas de peluche de seda)' soúrebandils d~
frilnda de lana. dcsJe el mlidico 1H"('cio de4<J
pesetas. Corlrección garantizada,
Si habéis de ve~Hir' con perrección y econo·
mía vi.;ilad la nueva Sastrerla modelo, gar':lll'
lizilndolu la plella saLi~rul'ción de su lJUfllt'I'OSa
cliellleia,
---------
AGADE1IIA DE DIBUJO Y PI~TUIU
Gran surtido eu calzado suizo
Chanclos de goma
PARAGUAS





POBO REGOLOS DE BODOS T BOUTIZOS
Últimas novedades recibidas do Madrid'
EN PLATOS PORCELANA
gt> M(i}¡~E:~@$ ~Ufi'E:It~~'li'U
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de ANSELMO NIVELA
CIWCOLm~ DE HGA ElABOmO~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
l!lll'iD;piUlIliltlil ilIII ~t1llWillil'Dll' Wllllllllll
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLE DEL OAI/MEN, IlSQUINA Ji LA DEL SOL
---- -- ~ --
Este e!WCOI:llfl C<ila COIllPUC.!>I,O lIuica y cxclusivumcnlc con
lll:llfll'i:lS Vf'I,d;It!I'r:llllenlc alilllCnticias yeslolllacl.lles COIJ)O son
Cacao, Canela y Azúcar. No cOlltiene ninguna sU:i\ancia lIociva J.
la sallld. El '111/' \0 IH'ucbc se COnVClI('era de su I'lquisima cali·
daJ COll ar'l'cglu á :.us prel'ios.
Precios economicos: desdc 4 reales, aumentando sucesivamenle un re.ll hasla 8.
Pídase esla 1113rca cu los eslaúleclmienlos que lengan coloniales, de esla provincia )' la
de Zaragoza.
I:L SOL
CO:MEJROIO n-m EASILIO :MARTÍNEZ
Barato nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias.
Pre"untar precios y ver las clases de los géneros, que es la garantía
mej~r para saber si se compra con verdadera economía. Chocolates ela-
borados á brazo con regalo. Garbanzos de Castilla, cochura garantizada.
EL SOL
~~~rrl1rr~ &.Ill.il1tnrJ!illli
EL M. l. SR~OR
SI:CCIOH DI: .aNUNCIOS
~~IHís;~'li'U,:
Z RAGOZ-\: D. FI.)rerllinu Fcoollo, Coso, rrellle al Almudi.-Sos: D. Pedro Sotelas.-
RUF.S1· : D. José Vie:.a.-IIUEsc.-\: O. H3moll Duch.-Jaca, O. Salvador Valle.
A los compradorcs para volrer;} \'cnder se les auonal'á medio rcal por libra (Je los
precios illdicados.
Precios de la canela Ceilán La, molida a viSla del público, " ?csctas libra y la ollza 35
ccrllimos.
Abogado del It:e. Colegio de Zaragoza, Catedrático del Seminario
Pontificio de dicha archidiócesis etc. etc. etc.
falbció en esta ciudad el 2:'; de Noviembre de 1900.
R. Y. P.
El Ezmo. S,-, Arzobispo de Zaragor.a y los Ilmo', Sres. ObispoI dt Hue.ca, p(Jm~lotla!J
Jaca han concedido 80 y 40 día!! de illdt,lgt'ICia, re.pectitJamentt, por cada acto de pudad y
devo;¡On que se practique en obsequio del /i,¡ado.
o. CELESTINO HERRERO YLOSCOS
Sus apenadOll hijo D. José María Herrero, hija política D." María LaOlll8, Di~l8, he~mana.
política, pri mos, sobrinos y demás parieDtell. 8uplícan á sus relacIOnado. Il~ I'i rVB,o .encomen-
darlo á Dlolf y asi~t8n al aniversario que en 8ufra~lo tle 8U sima a&celebrara el pro~lm~ luot'8
25 del actual á las 10 y cuarto en la S,¡,ntll Igle.ilB. Oittedral, cuyo f vor agradeeorao SIncera-
mente.
•
SOCIEOAO AMÓNI•• OE SECUROS INFANTILES y RENTAS VITAliCIAS
DOMICILI.WA EN PAMPLONA
Capital sociaL!. .. 1.000,000 do pesetas.
Primas a cobrar., 1.169,617 »
Garantia total... , 2.169.617 »
Para detalles, al repreaetltante de este partido
FIU Nm·CO prQG Ell.
